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В даний час у бюро судово-медичної експертизи ступінь призначення досліджень по визначенню отруторечовин зріс. Удосконалюються методи дослідження з визначенням морфологічних змін внутрішніх органів при отруєннях. 
Нами проведено гістологічне дослідження стінки шлунків лабораторних щурів, які впродовж місяця вживали комбінацію солі важких металів. Виявлені значні деструктивні зміни слизової оболонки у вигляді ділянок некрозу, значне злущення епітелію, функціональна активність епітеліальних клітин знижена, ушкодження стінок судин, набряк з крововиливами та порушення гістологічної будови стінки шлунка, відмічаються склеротичні зміни. 
На даний момент перед нами стоїть задача детально вивчити характерні морфологічні та функціональні зміни, які відбуваються у шлунку і будуть виникати під дією окремих солей важких металів. 
Морфологічні дослідження змін будови стінки шлунка внаслідок довготривалого або надмірного вживання солей важких металів можна буде зарахувати до розряду доказових і ставить його на один рівень із спектральним методом. Цей метод добре зарекомендував себе, при проведенні інших експертиз, він простіший для застосування, вимагає меншої витрати часу, дорогих реактивів і приладів.


